





























ジュール ･ルメー トル (JulesLemaitre,1853
-1914)がロワール河を描いて､祖国とは何かを







































正 に 《フラ ンスの庭 園》 (laJardin de la
France)と呼ばれるに相応 しい｡誰にも理解でき











つ ｡それに対 して､ ドイツの "ナチオナル"は､
強力な偉大な民族というイメージを伴っていて､




































日 時 92年11月24日 (火)･26日 (木) 17:30-19:30
会 場 20号館205号室
講演者 Rod Ellis氏 (テンプル大学日本校教授 ･応用言語学専攻)
尚､前号で予告いたしましたAlanC.Charity氏は､健康上の都合により中止になりました｡
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